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内容提要: 本文对日本对华投资的行业结构、区域结构、规模结构变化的特征及原因进行了分析 ,并指出日本对华
投资结构中存在的一些问题。
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( 1995年后略有减少 )三个阶段。 截至去年 9月底 ,











后 ,制造业的投资项目开始增加 ,近年来 ,日资也开
始涉足我国一些高新技术企业。 其主要特征:
1、制造业比重大于服务业、商业等非制造业比
重。 1991- 1998年 ,日本企业对华制造业投资额为
104. 22亿美元 ,占全行业的 70. 43% ,比起第一阶段
( 1979- 1983年 , 0. 11亿美元 )与第二阶段 ( 1984-









外进出口企业总览》 ,我们可以看到 ,在日对华 1584
个投资项目中 ,制造业占 46. 3% ,其中 ,投资集中在
电机、纤维、食品加工等加工装配行业。例如 ,松下电
器在华建立了 31家公司 ,三洋电机建立了 28家公
司 ,日立建立了 25家公司 ,东芝建立了 16家公司 ,
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个沿海省市的投资占其总投资的 70. 3% ,其中大连
最为集中 ,占全国日资项目的 13% ,上海、北京、江
























华投资企业中 ,投资额在 100万美元以上的只有 36
家 ,仅占 17. 4% , 10- 100万美元的有 124家 ,占






高。 据有关研究资料表明 ,在三资企业中 ,日本采用
合资企业的比例最高 ,为 47. 2% ,出资比例达 50%









度 ,据 1999年统计资料表明 ,来华投资的全球 500
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